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Аннотация.В статье представлены четыре новых генератора сигналов синусоидальной формы, построен-
ные на базе трансимпедансного усилителя (ТИУ). Первая предложенная схема представляет собой генера-
тор с одним ТИУ и небольшим количеством пассивных компонентов. Вторая и третья предложенные схе-
мы содержат один ТИУ и несколько пассивных компонентов, среди которых два пассивных элемента со-
единены с общим проводом. В этих схемах контроль условия генерации и частоты генерируемого сигнала
осуществлен независимо. Четвертая схема представляет собой квадратурный генератор с двумя ТИУ в ка-
честве активных элементов и несколько внешних пассивных элементов для генерации колебаний. Для реа-
лизации предложенных схем в лабораторных условиях выбрана ИС AD 844 AN с внешними пассивными
компонентами. Результаты компьютерного моделирования с помощьюпрограммыSPICE и результаты ла-
бораторных испытаний представлены для подтверждения теоретического анализа предложенных схем.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Генераторам синусоидального сигнала
уделяется большое внимание, поскольку они
применяются в различных областях электро-
ники, таких как обработка сигналов, приборы
и измерения, системы управления и связи. Так-
же, поскольку квадратурный генератор обыч-
но генерирует два синусоидальных сигнала с
разностью фаз 90°, он используется в телеком-
муникационных системах для работы квадра-
турных миксеров, генераторов с одной боко-
вой полосой, приемников с прямым преобразо-
ванием, а также для измерительной аппарату-
ры, например для генераторов векторов и из-
бирательных вольтметров [1–4]. В [1] предло-
жено несколько схем генераторов синусои-
дального сигнала на основе операционных
усилителей (ОУ) в качестве активных элемен-
тов. Несмотря на то, что эти схемы генерато-
ров имеют ограничения, связанные с ограни-
ченной скоростью нарастания выходного на-
пряжения, они характеризуются хорошим ко-
эффициентом усиления в рабочей полосе час-
тот устройства [1–5].
Известно, что некоторые предложенные
схемы генераторов основаны на использова-
нии тока, как сигнала обратной связи (токовый
режим), для преодоления недостатков класси-
ческих генераторов, где для этого использует-
ся напряжение [6–28]. Устройствам токового
режима уделяется существенное внимание
благодаря их увеличенным динамическому
диапазону, частотному диапазону и полосе
частот по сравнению с устройствами режима
напряжения.
В литературе рассмотрены некоторые уси-
лители на устройствах токового режима, такие
как операционный усилитель с обратной свя-
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